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Resumen 
La investigación tuvo como objeto la elaboración de una guía metodológica para integrar y 
documentar sistemas de gestión basados en calidad, seguridad y salud en el trabajo, bajo los 
requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072:2015, parte 2, libro 
2, título 4, capítulo 6, respectivamente.  Con base en las recomendaciones de UNE 66177:2005, 
se expuso la metodología de integración según el nivel de madurez de la organización y se 
explicó la estructura de un plan de integración, en el que se realizó la revisión, identificación y 
correlación de los requisitos de la normatividad mencionada; como resultado se obtuvo una 
propuesta de matriz integrada y la relación de la información documentada para dar 
cumplimiento a estos requisitos, cabe aclarar que en el desarrollo de la guía se expresa cuáles son 
los documentos exigidos por las normas, ya que algunos son propuestos para facilitar el 
desarrollo sistémico de las actividades de la organización.  
Palabras clave: Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad, Decreto 1072 de 2015. 
Abstract 
 
The objective of the research was to develop a methodological guide to integrate and document 
management systems based on quality, safety and health at work, under the requirements of ISO 
9001: 2015, ISO 45001: 2018 and Decree 1072: 2015 , part 2, book 2, title 4, chapter 6, 
respectively. Based on the recommendations of UNE 66177: 2005, the integration methodology 
was exposed according to the level of maturity of the organization and the structure of an 
integration plan was explained, in which the review, identification and correlation of the 
requirements was carried out. of the aforementioned regulations; As a result, a proposal for an 
integrated matrix was obtained and the list of documented information to comply with these 
requirements, it should be noted that in the development of the guide it is expressed what are the 
documents required by the standards, since some are proposed to facilitate the systemic 
development of the activities of the organization. 




El incremento de la demanda y su diversidad han generado en las organizaciones la necesidad de 
incorporar a su gestión estratégica, entre otros; criterios de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo que les permitan generar elementos diferenciadores. Actualmente, las organizaciones 
cuentan con sistemas normalizados que incorporan estos criterios de manera independiente, 
aunque satisfacen los requisitos, afectan en gran medida la gestión organizacional por el elevado 
consumo de recursos. 
Con objeto de satisfacer las partes interesadas, aumentar la rentabilidad y en búsqueda del 
desarrollo sostenible, estos criterios o elementos deben correlacionarse e integrarse en un solo 
sistema. En opinión de Beckmerhagen, Berg, Karapetrovic y Willborn (2003), consideran la 
integración como un proceso de unión de diferentes sistemas de gestión específicos en un único 
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y más eficaz sistema integrado de gestión.  Con objeto de mejorar el concepto e involucrar las 
partes interesadas, Karapetrovic (2003), considera que un sistema integrado de gestión es un 
conjunto de procesos interconectados que comparten los mismos recursos (humanos, materiales, 
infraestructura, información, y recursos financieros) para lograr los objetivos relacionados con la 
satisfacción de una amplia variedad de grupos de interés (stakeholders). Para Pojasek (2006), un 
sistema integrado de gestión es uno que combina sistemas de gestión usando un enfoque 
orientado al empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de sistemas, que hacen 
posible poner todas las prácticas de gestión normalizadas que correspondan en un solo sistema. 
Muchas organizaciones han abordado los sistemas integrados de gestión como decisión 
estratégica, mediante la aplicación de normas nacionales e internacionales; en opinión de 
Gárciga (2001), la aplicación de los sistemas de gestión basados en normas internacionales ha 
tenido una gran aceptación y proliferación como vía para cumplir con los requisitos de los 
clientes y mejorar el desempeño de las organizaciones. Para realizar la integración de los 
sistemas de gestión existen algunos estudios o guías como la UNE 66177:2005 Guía para la 
integración de sistemas, PASS 99 especificaciones disponible al público (Bs), The Integrate use 
of Management System Standards  (Hand  Book) (2008), de las cuales se pueden obtener pautas 
o recomendaciones interesantes de diferentes enfoques metodológicos de integración.  
En opinión de Bernardo (2009), la metodología para integrar los sistemas de gestión depende de 
las características de cada organización, de su contexto, con base en este concepto, es importante 
citar la opinión de Zeng (2006), menciona que los factores que condicionan la implantación son 
Internos como recursos humanos, estructura y cultura de la organización y los externos como los 
stakeholders, organismos certificadores y entorno institucional, aunque existen factores 
adicionales, resalta la importancia del contexto de la organización en el proceso de integración. 
La UNE 66177:2005, Guía para la integración de los sistemas de gestión, establece que la 
integración depende del nivel de madurez en la gestión por procesos, y considera la gestión por 
procesos como mejor método para la integración de los sistemas de gestión. Según, Ferguson 
Amores (2002), en un estudio de casos concluyo que el método más eficaz de integración es el 
que se basa en los procesos, frente a otras estrategias como la integración por políticas o la 
integración cultural. 
Los criterios de los sistemas a integrar dependen de las necesidades específicas de cada 
organización, en este caso, esta guía toma como referencia la norma ISO 9001:2015, por motivo 
de que las organizaciones han priorizado satisfacer las necesidades de las partes interesadas, 
mejorar la calidad de los productos y servicios y certificar su capacidad de proveer, entre otros. 
De manera adicional, con base en el Survey 2016 (Survey 2017 será publicado en septiembre de 
2018) se han emitido 1.106.356 certificados basados en los requisitos de esta norma, se refleja un 
aumento del 7% en comparación al año 2015 en el que se emitieron 1.034.180 certificados, por 
tanto se toma como base para la integración. De manera simultánea, se detecta la necesidad de 
integrar a esta norma los requisitos de la nueva ISO 45001:2018, ya que según esta norma los 
resultados previstos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son evitar 
lesiones y/o deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
saludable, teniendo en cuenta que el recurso humano es identificado como parte interesada, es 
importante mencionar el enfoque metodológico de integración que aportó Labodová (2004) en el 
que se considera como pilar de integración el análisis de riesgos, ampliando este concepto a una 
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orientación hacia la seguridad y salud de los colaboradores, los riesgos asociados a los clientes y 
los asociados al medio ambiente. Por tanto, se analizó que son los procesos la fuente de los 
riesgos, ya que interactúan con las diferentes partes interesadas. Por este motivo, es necesario 
que los procesos sean la vía para llevar a cabo el análisis, la gestión de los riesgos y la 
integración.  
Actualmente, un alto porcentaje del total de las empresas cuentan con sistemas de gestión 
basados en calidad, pero, el concepto de los sistemas integrados de gestión es una temática 
relativamente nueva y con base en Heras    (2007), el reducido nombre de autores que han 
contribuido a los sistemas integrados de gestión puede ser un indicador de la novedad de la 
temática analizada, y del retardo habitual con el que en la literatura académica se analizan 
cuestiones de actualidad y gran interés para las empresas, cuestión que ya ha sido detectada en el 
pasado para el caso de otras herramientas de gestión. De manera adicional, existen retos y 
dificultades presentes en el proceso de integración, en el que se destaca el estudio de Zeng et al. 
(2006), en cual se analizan los retos y dificultades existentes en el proceso de integración de los 
sistemas en empresas chinas y se detecta la existencia factores internos y externos que lo 
condicionan,  el estudio de Karapetrovic et al. (2006), en el cual se detecta el nivel de integración 
de empresas españolas, las dificultades de la integración y el futuro de las certificaciones. La 
integración de los sistemas de gestión ha generado un alto nivel de resistencia al cambio por 
parte de la alta dirección, Winder (2000), plantea 14 reglas para el proceso de integración, en las 
cuales destaca la importancia del compromiso de la dirección. Por ello, con objeto de contribuir a 
minimizar la resistencia al cambio y aumentar la literatura del tema, este documento proporciona 
una guía para la integración de los sistemas de gestión basados en calidad, seguridad y salud en 
el trabajo, conforme a los requisitos de las versiones actuales de cada una de las normas. 
 
Metodología 
Tipo de estudio: Esta investigación se desarrolló bajo un diseño cualitativo, ya que en opinión de 
Pérez Serrano (1994ª: 465), "se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de 
indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo 
de estudio” y descriptivo de diseño documental, basado  en la revisión de la normatividad legal 
vigente.  
Esta guía proporciona una línea de acción para integrar y documentar sistemas de gestión  en 
materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo basados en ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y 
los requisitos del decreto 1072:2015 parte 2, libro 2, título 4, capítulo 6,  respectivamente; siendo 
este su mayor aporte, es una guía basada en los requisitos actualizados de cada una de las 
normas, aplicable a pequeñas y medianas empresas que han decidido estratégicamente integrar 
sus sistemas de gestión, con objeto de obtener mayor eficacia en su gestión estratégica y aumento 
en su rentabilidad, se propone a continuación los pasos básicos que una organización debe tener 
en cuenta para la integración y documentación de los sistemas integrados de gestión: 
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Etapa 1: Conocimiento de empresa: Identificación y caracterización de la empresa 
 
La organización debe generar estrategias para que sus colaboradores la identifiquen de manera 
previa al proceso de  integración de sistemas gestión, se recomienda hacer un resumen o manual 
que contenga mínimo la siguiente información: Actividad económica, Misión, visión, políticas 
(compromisos), objetivos, valores, mapa de procesos, su caracterización  e interacción, productos 
y/o servicios, priorización de actividades, grupos de interés, centros o sedes de trabajo, materias 
primas, insumos, Infraestructura: Instalaciones, equipos y maquinaria, entre otros, recurso 
humano por  procesos, formas de contratación, turnos de trabajo, sexo , horarios de trabajo, 
riesgos, beneficios del personal, entre otros que la organización considere relevante; en resumen 
se caracterice y comunique esta información a todos los colaboradores.  
 
Etapa 2: Identificar los beneficios esperados en el proceso de integración y detectar los 
posibles obstáculos o dificultades 
Zeng (2207) y Bernardo (2009) en sus estudios abordan la preguntan sobre si es conveniente que 
las organizaciones integren sus sistemas de gestión, teniendo en cuenta los beneficios que 
proveen y las dificultades que pueden presentarse, pregunta que se realizan todas las 
organizaciones antes de iniciar el proceso; se debe tener en cuenta que existen beneficios que se 
reflejan en costos directos e indirectos, que se obtienen de manera progresiva y como resultado 
del compromiso de todas las partes implicadas. Con base en UNE 66177:2005 algunos 
beneficios son: 
 
• Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y en la consecución de los 
objetivos y metas. 
• Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o 
expectativas de las partes interesadas 
• Mayor eficiencia en la toma de decisiones por parte de la dirección, al disponer de una visión 
global de los sistemas 
• Simplificación y reducción de la documentación y los registros 
• Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos integrados 
• Reducción de costes de mantenimiento del sistema y de evaluación externa 
• Mejora de la percepción y de la involucración del personal en los sistemas de gestión, 
favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de gestión. 
• Mejora tanto la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando mayor 
confianza de clientes y proveedores. 
 
También se definen los obstáculos potenciales para tener en cuenta su existencia en la mayoría 
de las organizaciones, identificarlos y plantear soluciones que minimicen o reduzcan el impacto. 
Con base y de acuerdo UNE 66177:2005: 
 
• Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal 
de la organización 
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• Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de integración 
• Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la organización 
• Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión 
 
Entre otros posibles obstáculos,  la disponibilidad del personal para hacer parte de las actividades 
que requieren el plan de integración. Cada empresa debe identificar y documentar los beneficios 
esperados y posibles obstáculos según su contexto y nivel de madurez, entre otros. 
 
Etapa 3: Análisis del contexto de la organización: 
 
La norma UNE 66177:2005, recomienda realizar el análisis del contexto, ISO 9000:2015 lo 
define como la combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el 
enfoque de la organización para el desarrollo, su propósito, sostenibilidad y logro de sus 
objetivos. Ese contexto se caracteriza por el cambio frecuente y acelerado en los mercados, por 
tanto debe actualizarse en intervalos definidos, ese entorno es cambiante debido a las nuevas y 
diversas necesidades y expectativas implícitas y explicitas que las partes interesadas demandan, 
motivo por el cual identificar esas partes interesadas o implicadas hace parte de la compresión 
del contexto. Es un proceso fundamental para identificar un método de integración apropiado al 
nivel de madurez de la organización y valorar los recursos para el diseño, implementación y 
mantenimiento de los sistemas de gestión. Incluso, se encuentra incorporado como requisito en el 
apartado 4 de las normas ISO 9001:2015 y la ISO 45001:2018 en su nueva estructura de alto 
nivel, lo que confirma que es clave para la alineación y planificación de la gestión estratégica.  
Según ISO 9000:2015 el contexto se puede comprender teniendo en cuenta: Los factores internos 
tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización y los factores 
externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, 
sociales y económicos. Con base en las sugerencias de ISO 9000:2015 y UNE 66177:2005 como 
herramienta de gestión, una forma de realizar la comprensión del contexto o el análisis de la 
situación de partida se observa en el Anexo A1.  
 
Etapa 4: Selección del método de integración   
 
Con base en UNE 66177:2005 uno de los criterios para que la organización seleccione su método 
de integración es definir su nivel de madurez según el Anexo A2. Y puede seleccionar el método 
de integración de la siguiente manera:  
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Figura  1 Selección del método de integración UNE66177:2005 
 
Etapa 5: Plan de integración 
 
Con base en UNE 66177:2005 el plan de integración debe responder como mínimo las siguientes 
preguntas: ¿Qué objetivos se persiguen con la integración?, ¿Cuál es el contexto de la 
organización?, ¿Qué se va a integrar: sistemas, procesos, otros?, ¿Cuáles son los resultados del 
análisis del contexto?, ¿Cómo se va a realizar la integración: El método elegido es ¿Básico, 
avanzado, experto? ¿Es parcial, total?, ¿Qué plan de comunicación se va a llevar a cabo?, ¿Quién 
es el coordinador y los responsables del proyecto de integración?, ¿Qué actividades hay que 
realizar? Programa en el que indique que, quién, cuándo. Según la misma UNE 66177:2005 el 
plan de integración puede incluir entre otros: Grado de cumplimiento de los requisitos de los 
diferentes sistemas de gestión implantados, grado de cumplimiento esperado de la integración, 
Impacto previsto en la organización, en su organigrama, los aspectos legales, sociales, técnicos, 
otros, Matriz DOFA, Procesos a los que se va aplicar la integración, Organización actual delos 
procesos, su documentación y la nueva estructura, Composición y jerarquía de los nuevos 
documentos, elementos integrados o específicos de cada sistema, Recursos necesarios para 
desarrollar la integración en cada nivel, en caso de seleccionar un método de integración 
superior, las acciones extraordinarias para minimizar los riesgos, el denominado blindaje del plan 
de integración.  
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La presente es una guía para orientar a las organizaciones en el proceso de integrar y documentar 
sus sistemas de gestión, por tanto, solo se dan las pautas del contenido del plan de integración, 
pero, como los requisitos son normalizados, en el anexo A3, se relaciona la matriz de 
correspondencia propuesta a través de la cual la organización puede diagnosticar el grado de 
cumplimiento de los requisitos. Cabe aclarar que en esta matriz aunque son integrables, algunos 
ítems tiene más requisitos en una norma que en otra, por tanto se debe verificar que se cumpla 
con todos.  
 
Etapa 7: Información documentada 
 
La información documentada evidencia el cumplimiento de los requisitos y se deben identificar 
dos tipos: 
 
1. La requerida por la norma  
2. La que la organización considere necesaria para el desarrollo correcto de la actividad y para 
la eficacia del sistema de gestión (ISO 9001:2015; 4.2.2) 
 
En la Tabla 1 Información Documentada se registra la información documentada de la norma 
ISO 9001:2015. 
 
Tabla 1 Información Documentada ISO 9001:2015 
Ítem ISO 9001:2015 
Mantener información documentada 
4.3 Alcance del sistema de gestión 
5.2.2 Política de calidad 
6.2.2 Objetivos y planes de calidad 
Conservar información documentada 
7.1.5.1 Seguimiento y medición 
  Mantenimiento y calibración 
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
7.2 Competencia 
8.2.3.2 Revisión de requisitos del producto o servicio 
8.3.2 Nuevos requisitos de productos o servicios 
  Controles en el diseño 
8.3.3 Datos de entrada de diseño y desarrollo 
8.3.5 Datos de salida de diseño y desarrollo 
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo 
  Resultados de revisiones 
  Autorización de los cambios 
  Acciones tomadas para prevenir impactos adversos 
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Ítem ISO 9001:2015 
8.4.1 Evaluación de proveedores 
8.5.1 Características del producto o servicio 
  Resultados a alcanzar 
8.5.2 Identificación y trazabilidad 
8.5.3 Cambios en la propiedad del cliente 
8.5.6 Cambios para la producción o la prestación del servicio 
8.6 Liberación de productos o servicios 
8.7.2- 10.2.2 Control de salidas no conformes 
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2.2 Auditorías internas 
9.3.3 Salidas de revisión por la dirección 
10.2.2 No conformidades y acciones correctivas 
Recomendación de Información Documentada 
4.1 Contexto de la organización 
4.2 Partes interesadas 
6.1 Procedimiento para riesgos y oportunidades 
6.3 Procedimiento para gestión de cambios 
7.1.3 Infraestructura 
7.2-7.3 Procedimiento de competencia, capacitación 
7.5 Procedimiento de control de documentos 
8.2 Procedimiento de ventas y servicio al cliente 
8.3 Procedimiento de diseño y desarrollo 
8.4.1 Procedimiento para productos contratados externamente 
8.5 Procedimiento de producción y/o prestación del servicio 
8.5.4 Procedimiento para liberación de productos 
9.1.2 Procedimiento de auditoría interna 
9.3 Procedimiento de revisión por la dirección 
10.2 Procedimiento para no conformidades y acciones correctivas 
 
Información documentada para ISO 45001:2018: 
Ítem ISO 45001:2018 
Mantener información documentada 
4.3 Alcance del sistema de gestión 
5.2. Política de la SST 
5.3 Roles y responsabilidades 
6.1.1 Procesos y Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 
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Ítem ISO 45001:2018 
6.1.2.2 Metodologías y criterios para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades 
6.1.3 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 
6.2.2 Objetivos de sst y planes para lograrlos 
8.1.1 Planificación y control operacional 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
9.1.2 Evaluación de cumplimiento 
10.3 Mejora continua 
Conservar información documentada 
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para sst 
6.1.2.2 Metodologías y criterios para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades 
6.1.3 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 
6.2.2 Objetivos de sst y planes para lograrlos 
7.2 
Competencia: (educación, formación, Entrenamientos, habilidades, 
experiencia, calificaciones) 
7.4 Comunicación 
8.1.1 Planificación y control operacional 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1 Calibración y verificación de equipo de monitoreo y medición 
9.2.2 Programa y resultados  de Auditorías internas 
9.3.3 Resultados de revisión por la dirección 
10.2.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 
10.3 Mejora continua 
Recomendación de Información Documentada 
4.1 Contexto de la organización 
4.2 Partes interesadas 
7.4 Procedimiento de comunicación 
 
Información documentada del decreto 1072:2015: 
DECRETO 2072:2015 
2.2.4.6.4 Sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo 
Procedimiento/ mecanismos de participación y consulta 
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2.2.4.6.8  Obligaciones del 
empleador (9), 
participación de los 
trabajadores 
Soportes de convocatoria, elección y conformación de 
COPASST, actas de reuniones o la delegación del vigía en 
seguridad y salud en el trabajo y soportes de sus actuaciones 
Informe de condiciones de salud, junto al perfil 
sociodemográfico de la población trabajadores y según los 
lineamientos los programas de vigilancia epidemiológica 
2.2.4.6.11 Capacitación en SST Programa de capacitación y sus registros (Matriz de 
capacitaciones por cargo, formatos de inducción). Programa 
de capacitación anual  en seguridad y salud en el trabajo, así 
como su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, 
re inducción y capacitaciones 
2.2.4.6.12 Ítem 6. Programa de 
capacitación anual 
2.2.4.6.12 Ítem 10. Soporte de 
convocatoria y 
elección COPASST 
Y soportes de sus actuaciones (COPASST) 
2.2.4.6.35 Capacitación en SST Curso de capacitación virtual de 50 horas sobre el SGSST 
2.2.4.6.8 Ítem 5. Requisitos 
normativos 
aplicables 
Ítem 10. Dirección 
de SST 
Matriz legal actualizada que contemple las normas del 
sistema general de riesgos laborales que le aplican a la 
empresa 
2.2.4.6.12 Ítem 15 Matriz legal 
actualizada 
2.2.4.6.16 Evaluación inicial 
del SGSST Evaluación inicial 
2.2.4.6.5 Política de seguridad 
y salud en el trabajo 
Política de SST 
2.2.4.6.6 Requisitos de la 
política de seguridad 
y salud en el trabajo 
2.2.4.6.7 Objetivos de la 
política de seguridad 
y salud en el trabajo 
2.2.4.6.8. Núm. 1. 
2.2.4.6.12 Política y objetivos 
en SST 
2.2.4.6.10 Responsabilidades 
de los trabajadores 
Asignación y comunicación de responsabilidades 
Rendición de cuentas 
2.2.4.6.8 Obligaciones del 
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valoración de riesgos 
Procedimiento para Identificación anual de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos. 
2.2.4.6.15 Identificación de 
peligros, evaluación 
y valoración de 
riesgos Matriz de identificación de peligros 
2.2.4.6.8 Obligaciones del 
empleador (6) Gestión de peligros 
2.2.4.6.8 Obligaciones del 
empleador (7) 
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, 
firmado por el empleador y el responsable del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo 2.2.4.6.12 Ítem 5. Plan de 
trabajo anual 
2.2.4.6.12 Documentación (7)  Procedimientos e instructivos en SST y Registro de entrega 
de protocolos de seguridad, fichas técnicas     
2.2.4.6.12 Documentación (9)  
2.2.4.6.12 Documentación (8)  Registro de entrega de EPP 
2.2.4.6.12 Documentación (11)  Procedimiento para reporte e investigación de ATEL. 
Reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 
2.2.4.6.32 Investigación de 
incidentes, 
accidentes de trabajo 
y enfermedades 
laborales 
2.2.4.6.12 Documentación (12)  Plan de respuesta a emergencias y análisis de vulnerabilidad 
Procedimiento de simulacro y registros de ejecución 
Procedimientos operativos normalizados 
Entrenamiento de brigada, selección y conformación 
Registros de inspección de los equipos de emergencia, 





    
2.2.4.6.12 Documentación (13)  Informe de condiciones de salud, junto al perfil 
sociodemográfico de la población trabajadores y según los 
lineamientos los programas de vigilancia epidemiológica 
2.2.4.6.13 Conservación de los 
documentos Procedimiento de control y conservación de documentos 
2.2.4.6.14 Comunicación Procedimiento/mecanismos/canales de comunicación internos 
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    y externos  
2.2.4.6.12 Documentación (16)  Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los 
riesgos prioritarios 
Programas de promoción y prevención 
Acciones de mejora, preventivas, correctivas y no 
conformidades 
2.2.4.6.15 Identificación de 
peligros, evaluación 
y valoración de los 
riesgos 
Metodología para identificar peligros, evaluar y valorar 
riesgos 
Priorizar riesgos y establecer controles 
2.2.4.6.23 Gestión de los 
peligros y riesgos Matriz actualizada de IPEVR (Con medidas de prevención) 
2.2.4.6.24 Medidas de 
prevención y control 
Programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones 
ambientales 
Informe condiciones de salud, junto con los perfiles 
sociodemográficos (formatos asociados con los PVE incluida 
la evaluación de puestos de trabajo) 
Identificación de trabajadores en actividades de alto riesgo 
(Decreto 2090/2003) 
Procedimiento implementación de protocolos de seguridad y 
formatos de análisis de trabajo seguro 
Matriz de EPP. 
2.2.4.6.8 Núm.. 8.  
2.2.4.6.12 Núm.. 4 
    
2.2.4.6.12 Documentación (14)  Procedimiento para Mantenimiento de instalaciones, equipos 
y herramientas de acuerdo a los informes de inspecciones y 
manuales de uso 
Procedimientos para inspecciones 
Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, 
maquinas o equipos ejecutados 
2.2.4.6.16 Evaluación inicial 
del SGSST Evaluación inicial (Documentada) 
    
Mecanismo de auto reporte de condiciones de trabajo y salud 
2.2.4.6.17 Planificación del 
sistema de gestión de 
la seguridad y salud 
en el trabajo 
Plan de trabajo anual firmado, con objetivos, metas, 
actividades, responsables y cronograma, responsables y 
recursos 
2.2.4.6.12 Ítem 5. Plan de 
trabajo anual 
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2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores (4)  
Presupuesto 
2.2.4.6.18 Objetivos del sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en 
el trabajo 
Instrucciones de pautas para formular objetivos, su revisión 
anual y actualización (si es necesario) 
Documentar, Objetivos coherentes con el plan de trabajo 
anual en SST 
2.2.4.6.19 Indicadores del 
SGSST   





Fichas de indicadores (Definición, interpretación, meta, 
método de cálculo, fuente, periodicidad, personas 
interesadas) 
Indicadores del SG-SST (Ficha técnica) 
Incluye resultados de programa de rehabilitación 
2.2.4.6.21 Indicadores que 
evaluación el 
proceso del SGSST 
2.2.4.6.22 Indicadores que 
evaluación el 
resultado del SGSST 
2.2.4.6.26 Gestión del cambio Procedimiento de gestión del cambio 
2.2.4.6.27 Adquisiciones 
Procedimiento de adquisiciones de productos y servicios 
2.2.4.6.1 Cobertura sobre 
trabajadores y 
contratistas Procedimiento de evaluación, selección y re-evaluación de 
proveedores y/o contratistas 2.2.4.6.28 Contratación 
2.2.4.6.29 Auditoria de 
cumplimiento del 
SGSST 
Programa de auditoria 
2.2.4.6.30 Alcance de auditoria 
de cumplimiento del 
SGSST 
2.2.4.6.31 Revisión por la 
dirección Procedimiento de Revisión por la dirección 
2.2.4.6.32 Investigación de 
incidentes, 




Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los 
riesgos prioritarios 
Programas de promoción y prevención 
Acciones de mejora, preventivas, correctivas y no 
conformidades 
Procedimiento y registros de investigación de ATEL 
2.2.4.6.33 Acciones preventivas 
y correctivas 
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2.2.4.6.34 Mejora Continua 
Procedimiento para la Mejora continua 
 
Anexo A1. Análisis del contexto 
 
A modo de información a continuación se exponen algunas herramientas para analizar el 
contexto interno y externo de la organización.  
 
Contexto Externo: Es posible aplicar una de las siguientes técnicas: Análisis PEST, 
PESTE/PESTEL, 5 Fuerzas de Porter, DOFA (Sirve para análisis interno y externo), Matriz de 
evaluación de factores externos (MEFE), El benchmarking o una sinergia entre las mismas. 
Contexto interno: Es posible aplicar alguna de las siguientes técnicas o una posible fusión de 
las mismas: Matriz DOFA o FODA o POAM (Perfil De Oportunidades y amenazas del medio), 
Perfil de Capacidad Interna (PCI): Se usa para identificar y analizar las fortalezas y debilidades 
en relación con las oportunidades y amenazas que representa el medio externo. Aborda cinco 
categorías: Capacidad directiva, financiera, competitiva, tecnológica, de talento humano, Matriz 
de evaluación de factores Internos (MEFI), Análisis funcional, Cadena de valor.  
 
Recomendación: Las técnicas expuestas para el análisis del contexto son algunos ejemplos guía 
u orientación de las posibles herramientas que se pueden aplicar, aunque existen otras; la 
organización define cómo realizar la comprensión del contexto.  A modo de recomendación para 
una Pyme es adecuado realizar el análisis del contexto con una matriz DOFA en sinergia con otra 
herramienta como PESTEL. Después de realizar el análisis del contexto definir: 
 
Madurez: Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos: Experiencia y eficacia en 
el uso de los sistemas de gestión y herramientas de gestión, Estructura organizacional y funcional 
y Nivel de competencias del personal de la organización.  
Para identificar el nivel de madurez, responda los siguientes ítems y selecciónelo: 
Tabla 2 Evaluación del nivel de madurez de la gestión por procesos 
 Tener en cuenta 
incidentes/accidentes/impactos 
ambientales 
 Tener en cuenta cumplimiento de requisitos 
Voz de partes 
interesadas 
No se considera No se considera Se incluyen en 
diseño 
Se asegura eficacia y 
eficiencia 
Revisión continua 
en búsqueda de 
satisfacción total 
Enfoque procesos No establecidos Establecidos Se revisan y 
mejoran 
Mejora sistemática: 




Objetivos No establecidos Establecidos Objetivos e 
indicadores 





No establecidos Establecidos Definidas y 
reconocidas 
Cada proceso tiene su 





en el SIG 
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Relación con 
Proveedores 
No se considera Se evalúan, no 
participan en el 
diseño 
Se tienen en 
cuenta en el 
diseño 









Se documenta el 
desempeño 
Todo el sistema 
documentado 
Toma de decisiones 
basado en evidencia 
No se cuenta Mínima Con base en 
datos se toman 
decisiones 
Son base para el 
análisis y acciones 
Seguimiento y 
planes de acción 
























Clasificación del nivel de madurez:  
 
Inicial=1 Básico=2 Avanzado=3 Experto=4 Premio=5 
 
Complejidad: Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas, en 
el momento actual y el mediano plazo: Requisitos de Clientes, de la sociedad y personal de la 
organización. Accionistas, propietarios o inversionistas; Otros requisitos que suscriba la 
organización; Estrategias de la organización.  
 
Alcance: Extensión de los sistemas de gestión: Inventario de sistemas y normas de gestión 
implantados; Productos/servicios afectados por los sistemas de gestión actuales y futuros; 
Procesos involucrados en los sistemas de gestión y su documentación (mapa de procesos), para 
todos los sistemas.  
 
Riesgo: Nivel de riesgo por incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de 
integración: Grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, asociados a los 
productos y servicios, aspectos ambientales, seguridad de los trabajadores, y/o entornos de 
trabajo; Nivel de riesgo y evaluación de las consecuencias inherentes al incumplimiento legal; 
Nivel de riesgo y valoración  de las consecuencias o fallos derivados de la integración. 
 
Una vez realizado el análisis de estas variables de complejidad, alcance, riesgo y su interrelación, 
los resultados los puede clasificar en bajo, medio, alto para cada variable y facilitar la selección 
del método de integración.  
 
Anexo A2. Posibles métodos de integración  
 
Según UNE 66177:2005, basada en la gestión por procesos, como mejor método para la 
integración de los sistemas de gestión. Este método implica un cambio organizacional, o bien, 
desarrollar su nivel de madurez o de experiencia en la gestión para poder realizar una gestión 
Reactivo    Mejora Continua                                                  Preventivo 
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adecuada, ante estos cambios la organización debe designar los responsables o propietarios de 
los procesos y asignar las responsabilidades y autoridades sobre esa gestión. En resumen, entre 
mas alto el nivel de la gestión por procesos se requiere mayor nivel de madurez o de experiencia 
y viceversa. 
Como se explica en el anexo A1, se debe considerar el alcance del sistema integrado de gestión, 
el cual puede ser parcial e involucrar algunos sistemas, procesos o áreas o su alcance puede ser 
total e involucrar todos los procesos de la organización. 
Una vez definido el alcance del sistema integrado de gestión y las variables descritas en el anexo 
1, se selecciona el método de integración y sus actividades: 
 










Ejemplo de acciones 
Ejemplo de Procesos 






I: Pequeña   
-  P: Corto   
-  R: Buena  
No requiere  
Integrar políticas de los sistemas en una 
política (debe) única del SIG.  
Identificación y acceso 
a los requisitos legales.  
Integrar un único “Manual” de gestión. 
(directrices generales de actuación) la 
documentación de los sistemas de 
gestión 
Elaboración y gestión 
de la información 
documentada  
Responsabilidades y funciones 
definidas para procesos críticos de: 
calidad, seguridad, ambiental  del 
producto o servicio, u otros.  
Gestión de no 
conformidades  y 
oportunidades de 
mejora.  
Integrar gestión de procesos 
organizativos comunes en los sistemas, 
considerando requisitos de cada sistema 
e integrar su documentación.  









I: Mediana    
-  P: 
Mediano   -  




Desarrollo del mapa de proceso 
integral: sistemas de gestión, procesos 
gestión/ estratégicos, procesos 
operativos/clave y procesos de soporte, 
y sus interrelaciones. Definición y 
gestión de procesos: propietarios, 
objetivos, indicadores, elementos de 
entradas y salidas, instrucciones para 
requisitos de sistemas, formación para 
personal, planificación, procesos 
relacionados con los clientes, compras, 
producción y prestación del servicio, 
Procesos productivos y 
procesos críticos para 
la calidad, seguridad o 




Nivel 2  
Revisión por la 
dirección.  
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Ejemplo de acciones 
Ejemplo de Procesos 
de este método 
mantenimiento, equipos de seguimiento 
y medición, otros.  
  
Revisión y mejora sistemática de los 
procesos considerando los requisitos de 














nivel 2  
Establecer objetivos y metas, e 
indicadores integrados, “desplegar” 
objetivos/indicadores a procesos y 
subprocesos.  
  
    P: largo    
Incluir la “voz del cliente”, proveedores 
y otras partes interesadas en el diseño 
de todos los procesos.  
     R: Alta  
  Extender la gestión por procesos a las 
actividades administrativas y 
económicas.  
    Involucrar a los proveedores  en la 
mejora de los procesos 
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Anexo A3. Matriz de correlación entre 
las normas ISO 9001:2015, ISO 
45001:2018, decreto 1072:2015, parte 
2, libro 2, título 4, capítulo 6.  
MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 
1 1 2.2.4.6.1 
2 2   
3 3 2.2.4.6.2 
    2.2.4.6.3 
    2.2.4.6.4 
PLANEAR 
4 4   
4.1   2.2.4.6.16 
4.2 4.2 2.2.4.6.16 
4.3 4.3 2.2.4.6.1 
4.4 4.4 2.2.4.6.4 
4.4.1     
4.4.2     
5 5 2.2.4.6.8 
5.1 5.1 2.2.4.6.8 
5.1.1   2.2.4.6.8 
5.1.2 4.2   
5.2 5.2 2.2.4.6.5 
5.2.1 
  2.2.4.6.6 
  2.2.4.6.7 
  2.2.4.6.12 
MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 
5.2.2 
  2.2.4.6.5 





  5.4 2.2.4.6.8 
    2.2.4.6.10 
6 6 2.2.4.6.8 
    2.2.4.6.17 
    2.2.4.6.16 
6.1 6.1 2.2.4.6.15 
6.1.1 6.1.1 2.2.4.6.8 
6.1.2 6.1.2 2.2.4.6.8 
    2.2.4.6.15 
  6.1.2.1 2.2.4.6.15 
    2.2.4.6.23 
  6.1.2.2 2.2.4.6.15 
  6.1.2.3   
  6.1.3 2.2.4.6.8 
  6.1.4   
6.2 
6.2 2.2.4.6.7 
  2.2.4.6.18 
  2.2.4.6.19 
  2.2.4.6.20 
  2.2.4.6.21 
MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 




6.2.2 6.2.2 2.2.4.6.12 
6.3 8.1.3 2.2.4.6.26 
HACER 
7 7   
7.1 7.1 2.2.4.6.8 
    2.2.4.6.27 
7.1.1     
7.1.2   2.2.4.6.28 
7.1.3 6.1.2.1   
7.1.4 6.1.2.1   
7.1.5     
7.1.5.1     
7.1.5.2 9.1.1   
7.1.6     
7.2 7.2 2.2.4.6.11 
    2.2.4.6.35 
7.3 7.3 2.2.4.6.35 
    2.2.4.6.8 
7.4 7.4 2.2.4.6.14 
  7.4.1   
  7.4.2   
  7.4.3   
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MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 
7.5 7.5   
7.5.1 7.5.1 2.2.4.6.12 
7.5.2 7.5.2   
7.5.3 7.5.3 2.2.4.6.13 
7.5.3.1     
7.5.3.2     





  8.1.1   
  8.1.2 2.2.4.6.8 
    2.2.4.6.24 
  8.1.3   
  8.1.4   
  8.1.5   
  8.1.6   
8.2     
8.2.1     
8.2.2     
8.2.3     
8.2.4     
  8.2 2.2.4.6.25 
8.3     
8.3.1     
MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 
8.3.2     
8.3.3     
8.3.4     
8.3.5     
8.3.6     
8.4     
8.4.1 8.1.4 2.2.4.6.27 
  8.1.5 2.2.4.6.28 
8.4.2 8.1.4 2.2.4.6.27 
  8.1.5 2.2.4.6.28 
8.4.3 8.1.6 2.2.4.6.28 
8.5     
8.5.1     
8.5.2     
8.5.3     
8.5.4     
8.5.5     
8.5.6     
8.6     
8.7     
VERIFICAR 
9 9   
9.1 9.1   
9.1.1 9.1.1   
  9.1.2   
MATRIZ DE CORRELACION 
9001:2015 45001:2018 1072:2015 
9.1.2     
9.1.3     
9.2 9.2   
9.2.1 9.2.1   
9.2.2 9.2.2   
9.3 9.3   
9.3.1     
9.3.2     
9.3.3     
ACTUAR 
10 10   
10.1 10.1   
10.2 10.2   
10.2.1     
10.2.2     
10.3 10.3   
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 Conclusiones 
 
De la guía de integración y documentación de sistemas basados en calidad, seguridad y 
salud en el trabajo, se infiere que: 
 
• El paso previo al diseño e implementación de un sistema integrado de gestión es iniciar 
con todos los involucrados un proceso de reconocimiento de la organización, asignación 
y sensibilización del rol de cada colaborador y el aporte desde sus actividades al 
cumplimiento de los objetivos 
• Las organizaciones deben identificar los beneficios esperados del proceso de 
integración y prever los posibles obstáculos, con objeto de formular planes de acción 
que mitiguen el impacto tanto emocional como productivo.  
• La organización debe contar con personal líder, competente y comprometido para 
iniciar el diseño de integración de los sistemas de gestión debido al cambio estructural 
que este implica. 
• La planificación del proceso de integración es el factor clave de éxito, por 
consideración de factores como la identificación de los requisitos, actividades y la 
asignación de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, otros) 
• La gestión del cambio se enfoca en las modificaciones planificadas o no previstas, 
temporales o definitivas que puedan afectar los resultados de los sistemas de gestión. 
• Una actividad importante para el éxito de los sistemas de gestión es la definición de 
canales de comunicación interna y externa en la organización e identificación de lo que 
se requiere comunicar y a quién; si existe debilidad en las cadenas de comunicación se 
aumenta la probabilidad de generar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos.  
• La nueva estructura de alto nivel de las normas de gestión de la familia ISO, permite a 
las organizaciones la integración de varios sistemas de gestión, según sus requisitos y/o 
necesidades. 
• La información documentada de un sistema de gestión corresponde a la que se debe 
crear por requerimiento de las normas a integrar y la que la organización considera 
necesaria para llevar a cabo actividades organizadas, pero, se debe tener en cuenta 
principios clave para la gestión de la documentos como: Un documento puede ser 
entrada para diferentes procesos, controlar de manera continua los documentos 
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